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APRESENTAÇÃO 
 
Apresentamos à comunidade acadêmica o segundo número da Revista Interface de 2016, 
que está em sua décima segunda edição. Esse número apresenta temas variados, que abrangem 
diferentes áreas de conhecimento.  
Por esta diversidade de temas, pela abrangência regional e, sobretudo pela qualidade 
acadêmica dos trabalhos, nós Editores da Revista Interface, juntamente com o Núcleo de 
Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento (NEMAD) e o Programa de Pós-graduação em 
Geografia da Universidade Federal do Tocantins (PPGG/UFT), agradecemos a todos(as) os(as) 
autores(as) que contribuíram com a publicação deste número e aproveitamos para convidar 
novos(as) pesquisadores(as) à publicarem seus trabalhos na Revista Interface, que conta com 
sistema de fluxo contínuo. 




Experiências de pesquisa qualitativa nos territórios tradicionais dos garimpos 
diamantíferos de Coromandel, Minas Gerais 
Qualitative research experiences in the traditional territories of diamond mining in Coromandel, 
Minas Gerais 
Ricardo Junior de Assis Fernandes Gonçalves 
 
Insegurança alimentar e nutricional de famílias com baixa condição econômica residentes 
na zona oeste de Piracicaba-SP 
Food insecurity of families with low economic status residents in the west of Piracicaba -SP 
Sarah Yamasaki; Veronica Gronau Luz; Lilian Fernanda Galesi; Carla Maria Vieira 
 
Formação territorial e oligarquias estaduais: notas sobre o uso desigual do território norte-
rio-grandense 
Formación territorial y estatales oligarquías: notas sobre el uso irregular de territorio del norte-rio-
grandense 
Jane Roberta de Assis Barbosa 
 
Estrutura e grupos ecológicos de um trecho de floresta estacional semidecidual montana 
no município de Dom Silvério, Minas Gerais 
Structure and ecological groups of a seasonally montane forest in the municipality of Dom Silvério, 
Minas Gerais. 
Amilcar Walter Saporetti Junior; Walnir Gomes Ferreira Júnior, Luis Fernando Tavares de 
Menezes; Sebastião Venâncio Martins 
 
Educação ambiental e gestão participativa nos comitês de bacia hidrográfica do estado do 
Rio de Janeiro 
Environmental education and participatory management in river basin committees of Rio de 
Janeiro state 
Alessandro Chacon-Pereira; Luciene Pimentel da Silva; Elza Neffa; Geisy Barbosa; Rosa Maria 
Formiga-Johnsson 
 
Políticas públicas e desenvolvimento: uma análise de programas habitacionais em Palmas - 
TO (1998-2012) 
Public policies and development: an analysis of housing programs in Palmas - TO (1998 -2012) 
Andreia Cristina Guimarães Cantuária Lucini; Antonio José Pedroso Neto 
 
Meio ambiente no Brasil: valores, políticas e normas 
Environment in Brazil: values, policies and norms 
Jonas Dias de Souza 
 
Do rio Tocantins a Hidrelétrica de Peixe Angical: os peixes e as pescarias na memória dos 
pescadores 
From Tocantins River to Peixe Angical Hydroelectric: fishes and fisheries in fishermen´s memory 
Mariza Fernandes Souza; Elineide Eugênio Marques; Eva Barros Miranda; Alice Ferreira Araujo 
 
Da passarela do samba ao enredo: a visibilidade da ciência no desfile das escolas de 
samba 
The passarela do samba to the plot: the visibility of science in the parade of samba schools 
Alessandro Cury Soares; Rochele de Quadros Loguercio; Luiz Felipe Ferreira 
 
O crescimento da economia urbana: uma aplicação empírica do modelo de Czamanski no 
Estado do Tocantins 
Urban economy growth: an empirical application of model Czamanski in Tocantins State 
Nilton Marques de Oliveira; Udo Strassburg. 
 
A importância da educação ambiental no âmbito escolar 
The importance of environmental education in school 
Heloina Oliveira da Silva; Renilton Delmundes Bezerra 
 
A passarela sobre o rio Sono: a relação homem/rio e o processo de comunicação entre as 
cidades 
The pathway over the rio Sono: the connexion man/river and the process of communication 
between cities 
Alcelides Batista; Karolyne Marques Botelho Silva; Mariane Freiesleben; Rodrigo Mendonça de 
Oliveira; Elineide Eugênio Marques; Talita Buttarello Mucari. 
Jogos Educativos como estratégia de alfabetização cartográfica dos alunos da Escola 
Família Agrícola de Porto Nacional – Tocantins 
Educational games as cartographic literacy strategy of the students of Agricultural Family School of 
Porto Nacional – Tocantins 
Maria Zélia Ferreira dos Santos; Emerson Figueiredo Leite; Sandro Sidnei Vargas de Cristo. 
 
